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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
IN F ICIAL 
E 1J A P V I N C I A D E I E 0 
Administración.—Interrención de Foa-
Jos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
LUNES, 9 DE ENERO DE 1967 
NUM. 6 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a L03 señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada, nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestee, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 60 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pata 
amortización de empcésdtos. 
i S n n i D E U P R O M I O E L E O l i 
Se hace público que en este Centro 
se está tramitando expediente para la 
disolución de la Entidad Local Menor 
de Quintana de Fuseros pertene-
ciente al Ayuntamiento de Igüeña 
y que se sigue de conformidad 
con lo determinado en el artículo 
28 de la Ley de R. Local, ello a pro-
puesta de este Gobierno Civil. 
Lo que se participa l i l objeto de que 
los que se consideren interesados, du-
rante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde la publicación de la 
presente puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, y 
durante cuyo plazo igualmente les será 
puesto de manifiesto el expediente 
correspondiente en la Sección Primera 
de la Secretaría General de este Go-
bierno Civil. 
León, 30 de diciembre de 1966. 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 5813 
CIRCULAR NUM. 1 
PATRONATO PROVINCIAL DE ANIMALES 
Y PLANTAS 
A l objeto de dar cumplimiento este 
Patronato provincial de Animales y 
Plantas, a lo dispuesto en el apartado 
último del artículo 41 del Reglamento 
de 11 de abril de 1928, se interesa por 
la presente circular de todos Ies seño-
res Alcaldes-Presidentes de los Patro-
natos Locales, la remisión a la Sección 
Primera del Gobierno Civil, de la me-
moria anual de actividades desarrolla-
das durante el año por dichos Patro-
natos locales, a la que se refiere el úl-
timo párrafo del artículo 46 de dicho 
reglamento. La remisión se realizará 
antes del día 31 del corriente enero. 
Lo que se hace público para cumpli-
miento de los Sres. Alcaldes de la pro-
vincia como Presidentes natos que son 
de los Patronatos locales. 
León, 4 de enero de 1967. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
104 Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
m m m i m w m m u GEI DOERO 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Armada -
(Continuación) 
A efectos de lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título segundo de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 
15 de diciembre de 1954, en sus ar-
tículos 18, 19 y 23, asi como los 17, 
18 y 22 de su Reglamento de 25 de 
abril de 1957, se hacen públicas las 
relaciones individuales de bienes 
cuya ocupación es necesaria para 
el embalse y obras del Pantano del 
Porma, así como la de los demás 
terrenos que por disposición del 
artículo 87 de la Ley mencionada 
y 105 de su Reglamento, ha auto-
rizado el Consejo de Sres. Minis-
tros para que dentro del plazo de 
quince (15) días a partir de la últi-
ma de sus publicaciones en el Bo-
letín Oficial del Estado, en el BOLE-
TIN OFICIAL de la provincia de 
León y uno de los diarios de la 
ciudad de León, puedan los intere-
sados formular alegaciones sobre 
la procedencia de la ocupación o 
disposición de los bienes relacio-
nados y su estado material o legal, 
proporcionando cuantos datos per-
mitan la rectificación de posibles 
errores que se estimen cometidos 
en dichas listas, o señalando los 
fundamentos de oposición a la ocu-
pación o disposición de los bienes 
relacionados, así como los razona-
mientos que puedan aconsejar la 
estimación de otros bienes y dere-
chos no figurados en las relaciones 
dichas. También podrá comparecer 
ante la Alcaldía o esta Confedera-
ción cualquier persona, natural o 
jurídica, a los solos efectos de sub-
sanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, 
alegando u ofreciendo cuantos an-
tecedentes o referencias sirvan de 
fundamento para las rectificaciones 
que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones 
y otras incidencias en relación con 
las listas que siguen, podrán entre-
garse en las oficinas que esta Con-
federación tiene en la ciudad de 
León, Burgo Nuevo, núm. 5, entre-
suelo, así como en las oficinas cen-
trales de la ciudad de Valladolid, 
Muro, núm. 5, y en la Alcaldía de 
Vegamián. 
Valladolid, a 20 de diciembre de 
1966.— P., El Ingeniero Director, 
(ilegible). 5644 
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A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Aprobados por esta Corporación Mu-
nicipal los proyectos para la construc-
ción de una Casa Consistorial, un ce-
menterio y una piscina con edificio 
para vestuarios, redactados los dos pri-
meros por D. Daniel Calleja Calleja, 
y el tercero por D. Eduardo Baselga, 
quedan expuestos al público los mis-
mos por término de quince días en la 
Secretaría municipal a efectos de exa-
men y reclamaciones, en su caso. 
Fabero, 28 de diciembre de 1966.— 
El Alcalde, Manuel Orallo Alvarez. 
5841 Núm. 32.-82,50 ptas. 
D. Luciano Carballo Rodríguez.^ac-
tuando en nombre propio, ha solici-
tado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de una estación de servicio 
de 3.a categoría, a emplazar en este 
término, carretera LE-731, Km. 4,900. 
En cumplimiento del artículo 30, 
núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se abre información pú-
blica, por término de diez días hábiles, 
para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, puedan 
hacer las observaciones pertinentes. 
El expediente se halla de manifiesto 
y puede consultarse durante las horas 
de oficina en Secretaría de este Ayun-
tamiento. 
Fabero, 27 de diciembre de 1966.— 
El Alcalde, Manuel Orallo Alvarez. 
5840 Núm. 33.-132,00 ptas. 
2. ° Expediente núm. 1 de suple-
mento de crédito dentro del presupues-
to ordinario actual, con cargo al supe-
rávit de ejercicios cerrados. 
3. ° El padrón de vehículos de trac-
ción mecánica que circulan por la vía 
pública. 
Páramo del Sil, 26 de diciembre 
de 1966.—El Alcalde (ilegible). 
5825 Núm. 41.-104,50 ptas. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Ayuntamiento de 
Argama 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que se citan a conti-
nuación, se hallan expuestos al públi-
co en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días a los efectos de 
oír reclamaciones: 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1967. 
Padrón de arbitrios sobre canalones 
para el ejercicio de 1966. 
Ordenanzas fiscales fsobre| circula-
ción de vehículos de motor y sobre 
tránsito de animales por la vía pública. 
^Arganza, 30 de diciembre de 1986.— 
El Alcalde (ilegible). 
5831 Núm. 34.-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi Presidencia en se-
sión celebrada el día veintinueve de 
diciembre del corriente año, la incor-
poración y aplicación del presupues-
to ordinario vigente de la participa-
ción municipal del 2,5 por 100 en los 
Impuestos indirectos del Estado y la 
oportuna propuesta de Habilitación 
de Crédito para atender el pago in-
aplazable de obras de entretenimien-
to y conservación por medio de 
transferencia queda de manifiesto 
al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL, el opor-
tuno expediente al objeto de que 
durante el mentado plazo puedan for-
mularse reclamaciones contra el mis-
mo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 691 de la vigente Ley de 
Régimen Local y Orden de 30 de 
noviembre de 1966. 
Riaño, a 30 de diciembre de 1966.— 
El Alcalde, Francisco Conde de Cos-
sío. 
31 Núm. 49—Í59,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobados por este Ayuntamiento 
se encuentran expuestos al público en 
la Secretaría municipal, por el plazo 
de quince días hábiles, al objeto de oír 
reclamaciones y examen correspon-
diente, los documentos siguientes: 
1.° Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1967. 
^ Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Habiéndose acordado por el Ayun 
tamiento de mi Presidencia en se-
sión celebrada el día treinta de 
diciembre del corriente año, la incor-
poración y aplicación del presupues-
to ordinario vigente de la participa-
ción municipal del 2,5 por 100 en los 
Impuestos indirectos del Estado y la 
oportuna propuesta de Suplemento 
de Crédito para atender varios pa-
gos inaplazables por medio de Suple-
mento de Crédito por superávit ejer-
cicio anterior, queda dé manifiesto 
al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL, el opor-
tuno expediente al objeto de que 
durante el mentado plazo.puedan for-
mularse reclamaciones contra el mis-
mo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 691 de la vigente Ley de 
Régimen Local y Orden de 30 de 
noviembre de 1966. 
Los Barrios de Salas, a 30 de di-
ciembre de 1966.—El Alcalde, (ile-
gible). 
26 Núm. 38.—165,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado Juez de Primera Instancia 
número Uno de esta Ciudad de 
León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «Poli Castilla, S. A.» de Ma-
drid, representada por el Procurador 
D. Eduardo García López, contra don 
Abundio Guerra Aguilar, vecino de 
León, sobre pago de 86.974 pesetas de 
principal, intereses y costas, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez término de 
ocho días, y con la rebaja del 25 por 
100 en que pericialmente fueron valo-
rados, los bienes siguientes: 
1. —Una máquina Hispano Olivetti, 
«pluma 22» de 90 espacios, valorada 
en dos mil pesetas. 
2. —Dos máquinas de coser marca 
Alfa de pie, núm. 105, en buen estado, 
valoradas en diez mi l pesetas. 
3. —Una autógena de carburo con 
sus accesorios, valorada en tres mil 
pesetas. 
4. —Doce plafones de camión, valo-
rados en quinientas pesetas. 
5. —Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local de negocio deno-
minado «Auto Tapicería Guerra», sito 
en la calle Julio del Campo, núm. 14 
cuyo inmueble es propiedad de don 
Eloy Diez Pallaza, con domicilio en 
esta ciudad, calle Bilbao, núm. 10, va-
lorados en cien mil pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
trés de enero próximo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 10 por ciento de 
la tasación; que no se admitirán postu-
ras que no cubran, por lo menos, las 
dos terceras partes del avalúo, con la 
rebaja indicada, y que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un terce-
ro; por lo que respecta a los derechos 
de arrendamiento y traspaso quedará 
en suspenso la aprobación del remate 
hasta tanto transcurra el término de 
treinta días en que el arrendador po-
drá hacer uso del derecho de tanteo 
que le concede la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos. 
Dado en León, a treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos sesenta 
y seis.—Mariano Rajoy Sobredo.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
39 Núm. 42. 346,50 ptas. 
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